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5 e l , 1 r n , L u  - d l l \ a  b e r f u n g \ i  5 e b a g a r  a g e r r
reminerol i 'a-r  g 'gr Berkurangnla sel fesi
saliva dapat menjadi indikator adanya
orrrraki t  ' i - temik. dan meningl 'alan r i ' tko
ieriadinra taries. infeksi virus' bakteri, dan
iamLrr. Di biclang Konservasi Gigi' saliva
Jdp.rr  drpdkdr ' rnluh mendctek' i  faklor
faktof r is iko ter jadinla kar ies.
K a r  i e .  S r g i  a d a l d h  P e n ) a r r t
rrultrfaktorial Yang faktor utamanya glgr
dan saliva sebagai tuan rumah. makanan
atau , substrat. nrikrcorganisme. dans al lu. Kepeldan refhadap larre'
dipengaruhi oleh faktor gigi dan saliva."
Adanla gangguan fungsi sal iva terutama
berkurangnva kecepatan sekresi dapal
meningkatkan risiko leUadinya karies.
Risiko karies dapat diperiksa melalul
penreriksaan saliva. antara lain kecepatan
sekresi. kapasilas dapar, hitung
Streptocaccus nutans (S mutans) dan
Keluhan di dalam mulut yang paling
menonjol pada penderita diabetes melitus
(DM) yang t jdak t€rkontrol adalah
nreDurunn\a al iran saliva yang
menlebabkan mulut kering. Penurunan
aliran saliva dan peningkatan glukosa saliva
lang dapat lr]enjadi kontribusi terhadap
peningkatan prevalensi karies gigi.r 6 l
TeUadinya peningkatan risiko karies
pada penderha DM nasih merrjadi
koDtro\,ersl. ada _!.Dang menlatakan lebih
fendah. sana, atau lebih tinggi. Ietapi
beberapa peneliti melaporkan terjadin\'a
risiko karies pada penderita DM dan bukan
DM sama besar.
Dengan adanya perbedaan tersebut di
a ld \ .  me ldh r i  pene l i l i an  i r  r ng in  d i l e rahu .
hubungan antara kecepatan sekresi, dapar
saliva, kombinasi hitung Szalons dan
Ldclobr, l t l t  refhadap karie. gigr
Diharapkan dengan segala keterbatasan
yang ada- hasil  peneli l iaD ini dapat
membantu para dokter gigi mera\\at
kesehataD gigi dan nrulut penderita DM
dcn{dn lebih bark. Dengan nemoeri
pela\anaD dan penvuluhan mengenai r isiku
terjadin)a karies. kuali tas hidup penderita
DM dapat ditingkatkan.
Tinjauan Pustaka
Sali\ 'a sangat diperlukan, karena
mempunvai perar penting di dalam rorgga
mulul. Adanva sekresi imunoglobulin
(SIgA) dan musin. sal i la dapat bedindak
sebagai anli \  irus, antibakteri dan
anli jamuri Dalam menjalankan lungsinva.
sali \a l idak hanla diperlukan dalarrr
iumlalr. tetapr tuga rr\urar \ ir , tg optimal
Sedang susunan saliva yang optirral
Temu l lmiah KPPIKc XIII
dipengafuhi oleh perubahan-pefubahan
yang berhl lbungan dengan viskositas.
\ o l u m c .  d e r a t r l  k e a . a n a n ,  s u 5 u n a n  i o n .  d d r l
Ke.epatdn " l i rar .al i \  d mer,rpdkdn
faktor penting terhadap !etjadinya karies.
kafena dapat mempengaruhi pH dan jumlah
konst i tuen yang ada di  dalam sal iva, lang
kemudian akan memDensaruhi kaoasitas
d a p a r . a l i \ a  '  "  K e c e p a r a l  l e l r e s i  . a l r \ a
normal addlah 0.3 ml menir ranpa st imuiaci
dan 1.5-2 ml,heni l  dengan st imulasi .
Kapasila" dapar \al^a aoalah
kemampuan saliva untuk mempertaiankan
ke'etmbrngart a,am dan basa daiam rorrgga
mulut. Beberapa penelrti menyatakan bahwa
kapasitas dapar yang rendah, berhubungan
deDgan Iner) i  gkdmla r is iko kaie" letapi
Newbrun nenyatakan. bahwa tes kapasitas
dapdr 'a l i \a t iddl  Inempun)di korela. i  rang
adekuat deDgan aktivitas karies, I karena ada
hubungan )ang tidak konsisren anlam
pre\'alensi karies dengan kornponen saliva'
Oleh karena i tu perlu dikombinasi dengan
htrng S. mutans dan Lactobac il li.'
Karies adalah penyakit
r n u l l i t u k t o r  i a l .  ) a n g  r e r j d d r  a L i b d l  i r ) l e r a l ' l
antara gigi dan saliva sebagai pejamu,
r n a k a n a n .  m r k r o o r g a n i s t n e , l a n  r r a k t u . '
Terjadin],a karies ditentukan bila ke empar
f-aktor tersebut bekerja secara simultan.
Beberapa karbohidrat terutana sukosa,
dapat difermentasi oleh mikroorganisme
lenentu. membenlul  berbagai asam ofganiN
dan Inerrgakibatkan menurunnla pH.
Penurunan pH )ang berulang-ulang dalam
$dkru lenenlu akan Inengal ibat lan
demiDeral isasi  permukaan gigi  yang rentan
Namun adanya dapar dalam sal iva, pH
dapal menrngkal kembal i .  Dengan
meningkatn)a pH, akan teiadi proses
rerniDeralr ,a\r  dengdn redepo. i . i  mineral
dari  .arran .ekirar grgi .  aktbdrn)a rer jadi
ore. ipira. i  fada daerah rang nrergalami
dckal. i f ika. i .  bi la pru,es demincral isa. i  dan
remincral i .a. i  ber lar)g\und .eirnbdng pro.e
karies tidak akan terjadi '"
D i a b e r e .  r r e l i r u . , l r k e n a l  s e b a g a i
suatu sindrona yang disebabkan oleh
L,r,rgsuan Incl  bulr \rnc larbohrdrat.  lernrL
J:rr '  proter Keadaarr rnr ler jadi  akihar
del l , rcn, i  in.rr l in.  I  r-  "  Berda'arkarr
L u t r r  g a r t t t r n e a r r  i n s u l i n  D \ 4  d i k l d ' i f i  l a . ' [ a n
Dt.ldtwutt Punta. E.lt Hdrttni Sutulolo
6 1 t
Hthtngdh takt.)r Rivka KdtEes dultn Sdlt\d leNrn
RS(-\l Sllh Bui<klh F',JAt)k tl.qot\u PencittnD)
menjadi dua bentuk yai tu.  DM l ipe I
(DN4TI) dan t ipe l l  (DN{TTI).  "  '
Dragrr^ 'r \  D\4 ddpdr dr legdtk.rrr
berd.rsarkdl eeiala leld a kl i r r i l  dJrr
lahomtonum U'; 'k.  
-  t  l . r i l t r  In<rJl tr l
pemeriksaan rrrnr dan darah. kddar euld ddrah
pud\a pdoa penderrlt D\4 dd.rldh dr ata\ llr'
mgdl.  kadar gul,  ddran I rrrn PP lebih bcsar
dari l,{0 mg/dl. Kadar gula darah sewaktu
penderita DM lebih besardari200 mg/dl.
Uangguan Pada \araf 'lonum Pddd
pe| ldenla D\ l  \ane d..ebul rrerr fJDal i
otonom- dapat menr_ebabl-an Sanggualr
repr, la.r  sckrr.r  .alrra " '  Venr-rut
\creebnl dl l .  penderl la D14 rerrnP
mengeluh mulut kering. hal ini disebabkan
karena ddanla gangguan kontrol  Fl ikemil
r a n g  b r r r u k  d a n  a l i r a n  s d l i \ a  ) d n s
m e n u f u n .  \ 4 < n i n g k d l r r \ a  d l l g k d  r a l a - r a l
karies gigi pernah dilaporkan terjadi pad
pendcrita diabeles sebagai akibal
m e ' , u r u n r ) l a  . i r a n  . d l i \ a  
'  l c r t a d i r r ' a
perrrnlran.ckre\ i  .al i ! r  pdda pel 'derr la DM
ma.rh InenJadr konlr . \er. i  tseherapr
p e n e l r n  r r e n \ r l a k d n  h a h $ a  p a d a  p e n d e r l a
D M  f i p e  I  d a n  l r p e  I l  m < r , u l l l u l k a n  a d d n ] "
p€rubahan komposisi saliva. tetapi tidak
lefrrhat dddrDa pcrbc. ladn ]arr ! '  hcrmakrr ' '
t e r  h a d a p  a l r r a n . a l r r a .  b r l a  d r b d r r d r r r P k d n
dengan pendcri ta bukan DM. Penuruna
alrran \dl i \d dapat neniadi kor l t rr l -u ' i
rerhadap peningkatan pre\alensi terjadinya
karres. Ha.r l  penel i t ian lain iug.
meneuntskapldn ma.ih adan)a kott t r ' r  er:
terhadap terjadinya karies pada penderita
DM Irpe I l  Pre'olen.r  lcr jadrn\a kar ic '
pada penderi la DM dibdndrnglan bukan
DM dapar lebih rendah, sama a|au lebih
tinggi. Tetapi Jones dkk. melaporkan
adan)a peningkatan r is iko kar ies pada 45'
^rdng perrdenlr  I  ne l l .  Beoerapd nerlelr l i
Inen)atakan bah*a iurnlah Srn//dr
pe| ldcr i ld D\4 lchih be.dr drbandirr ! larr
bukan Jiabele.,  Ietapr perbedadnrl \a l iddk
signif ikan.
Bahan dan Cara Kerja
Jenis pcl tel i l ian ini  adalah
pcnelr t ian ( /d\ \  r , i / I  r . r /  derrgal l  lJ i  .ar l
uDtuk mengetahui hubungan anlafa
6 r l
tjilek\ DtlF f Ndd t'ende ta Dtl TII'E ll tli
lec<pdlarr dl , rdn \alr \d lana' i la\  dapar
salr !d hi lung \  ntutdn\ & I  r .  tnt ' t .  t l l t  pada
pcnderi la DNl l iPe l l  dengan nsrko
lerJadiD)a kar ies gigi .
Subyek penelitian adalah 30 penderita
DM tipe II yang rawatjalan ke RSCM bagiar
Pen]aki t  Dalanr sub bagian Endokrin.  pada
nulan Junr 'ampar Jul i  2001 \ trhlck berusia
l0--5 lahun. dengan kadar gula darah pua.a
' l20 mgdl Jan :  jdrn PP 140 mgdl.
Inel ldenra Ir \1 l tpe l l  rchih dari  5 lahun.
minun obat oral hipoglikemik. menggunakan
r. .rrrk,n\r trn atdu kombina.. .  ma' ih bergigi
ddr, l rddk Inempun\ar I 'ebia.a"rr  merolok ata
muurm al lohol.  Bahan )ang digunalan
adalah saliva pada pagi hari Alat yang
digunakan adalah tabung penampung sallv4
peftngk^r clentob.uf, dentocult, ialr', kata
rr ' r l | | l .  " 'nde. f inscl .  ek\k"\dlnr '  kapa5 unluk
pcrrc|k.aan lrrrc\ .  Jan leino\ e\  untul
mentimpan sampel salr\'a samPar Ke
laboratorium. Saliva dikumpulkan selama 5
In<nit  derrgar) 'eherumnl a di . t imula' i  d" 'nuan
lJrdtf in \elama 10 del i l .  Kecepalan alrran
sal i !a dihi tung dalam ml/menit  Al i ran
,al i ra 0.8 rnl  menrr didragnosi '  'ebagai
hiposal ivasi .  Kapasrtas dapar sal iva
ditenlukan melalui pH yaitu demjat keasaman
\ r''! drrclllllkan denp:rn str'r . Pnbhufl detl+.an
un ie\ hsk test (CRI) Bufer (Crion
DiaEnstica). lndikalor \\'ama yang temeda
,cld+i pH renda.h ]anP dirunlulkan dengan
\rarna kuning (pH:4.0), \\'arna hijau (pH
4.)-5.5).  'edang sarna brru apH'6.0)
Hrl l lng . \  , / r /dr?. 3 I^tabd. l l i  dal^m
snliva ditentukan dengan menggunakan
perdnd,ar Denb.uh S muhn' dan Lo.lobactttt
dcngan ( Rf B.r. /.r/a lOrion Diagnonica) dan
spesimen dikategori menjadi 2 grup yaitu <105
r-ft v nloat | "rn,ing I nut dan ' l0 CFI'
D.nt".tlt retd'rt dari dua permukaan agat
iiarna hijau untLrk .S trrldr dan wama blftr
r\1Irk Ltx-^bhuci i. Cara pembiakan S' ,r,r.,
d Laltoh,riltt dengan cara 'ali\"
dilumurkan pada agar dan kelebihanlya
hrarkarr nrerr lar i r ,  md'ukkdrr .nlubator.
bidr\drr  l8 laln. .uhu { 
' ( .  \elanlum}. i  Kolonl
\rn: lLrnbuh dibandingkan Llengan gambar
yang teNcdia dalam kemasan Cara
penerikaan DMFT dilakukan dengan
'rerrgerrnakrrr  r le lodc WHO Anal is i '  ddta
oengan uJr .
T€nru I lmiah KPPIKG XIl l
BLdd^tn latla l:li HutItniSund.h)
fabel  j  R. far i  I )NI fT ta. la  pe|c l . rLr  l ) \J
,  ,  Jun 'h l  t , \ l l  I'  sqb lc t t  (n )  _  \  1s .d
Hasil  Pcneli t ian
Dari l0 sublek peneli t ian rem\ata
r e r r r a  L U r r  d J ' d h  p - a . d  J d d l i J l  ' 8 . ' , , . :
50.18 ng'dl  Unruf sub\ck befkisar antaru
r r  r r | l  l 6  - :  . r l r r r r r  r (  r n l , r  . r , , I  i o . \  - . - , ,
I n i I I r  P e  d e r i r r  l d l r - l d k .  . b i . r  h d  \ J k
drnpada penderi ta *anita.  (  fabel l )
label I Krrakterislik p.nderrta D\,1rrpe ll
\o h'ralrcr isnL 5xb\cr. ' lcncan-D\ ' l! r p c r  ( n = r u l
'  t 0 '
j  - I . E  ] - '
:  t t  1 . ] l l
l l  t l
2 l
Rc . . ld  reLe i  sa  ia  d r lam l  t i
r r r  l  r r i l l  . l  j  i . j r
I t { t { r  l . . r i  5  a ,n i , r  n , l
It.rnr InlLr] LrcbbicLll
L , b ( l  -  ( , 1 ( .  d l \ d u n   
 
. . .  f h  . J | | \ - o " l
' . , r  " l  k o  o . , ,  \  ' ! . , . . , 4 . .  / . r  /  "  /  .  , .
\ublek dengd i)N1
lL tc  i l  1d  - r t l l
( i ra l i l  I { . r i la  l ) \ i l  I  pada p.na! l (a DM lLt r
l l  lc rhadat  \ .1  !5 r t l  \ r  d .ngur  nrDruLr \ .  f l\0 l i r i  hnrn!  l l r l . r i  . \ , r ! i , I  l . r  / . . r r i , , r r i i ,
2 i l
0c ,8  >0a 1 .5 .5  >6  >105 <10.  >10.  i i i l
5 . r ' . - . . . p ! . d b
Trh. I  rrrrr ,urrJrrkkrrr  rc--1..  D\ l l  I
n jrdd ,ckrc.r  , i l ' \d 0 U.x n l I (r i r  lc l -  L
besar dibandingkan denqan refata kar ic\
d c n r d r  . c l r e r i  . 1 l i , d  x   r l  r r r J  , i r .  L  r . r l
pcrbedarn Ini  t idak berbcda bermakna
1n 0.0'r  d.rr l : r  D\ l l  l  nrJ. ,  "apr.  r .  . , tJ l
. i l r ' n  \ < l o  r t  k  t H  ' . '  J d : d r  l . l  r , p . . , .
oH a. br.  L, .Jr h\  rr , . rkr. .  \ t  n.n.
Scdangkan rerata DMlr l  antara kolol l lpol ,
\ . r r r . , , / \  r 0  d ( n c d n  l e  o t n p o (  i / , , , / . , .  ,
<10'  tktak l ,efbeda bcrnrakna. Scbal ikn) l
r d 1 t . r  D \ l f  :  r r  r J  I  r r | j  /  / . . . '
r r  d e  i | n  k ( t  ' r t ' ^ k  / . ,  / .  a /  /  /  U
h c r ( c d a  l - e r r r r . t k  a , D  r ' r < ,  I l - l  r , r  J  - l
dapat di l ihat pada graf ik L
l  r h . l  :  r r e r , , , n u r ' t  d r r a d r d  r , r r . . r l
i a l r \ a  a d a l a h  l . l 5  r  0 - 1 5  m l / n r e n i r .  P a d a
\cluruh sub)ek ternlata )ang dapal
,  l r \ d  \ . r  f e r  d a l  h d , ' \ : r  '  c r d r d .  . e d J  :
l r  I I rJ \  / , / r /  / . .  n ,ca  t \ . i t  '  nc d( r . . .
J. , r  (ol^I  i  nr l / . ' , \  l0 .<bJr, \ : r"  '8 p. r , t (rr"
\ .Jarr: laI  kclunro, l  h J,rg k. , l , r  /^/ .  / . r . , .  / . . ,
'  ' r  . . fdrr \dl  o p€nderiLr J:rn k.  l .n i
LuLbhac illi>10' sf'bain\ak2l .
lr q;:
l . n r r  l l n r  i h  K P I J I K G  X l l l 6 l i
Hthungan Faktar Ristko Kuies lalan Sdl^o lensuh
RS( M Stth Bul:tun I:hlobin lLaryruh t'ttltttltd't
tnJ.A,  t ' \ tF T p, t i  P.nJ.r t ' t  t t \ lT t fE l t  J !
,- l0'
label4 Rerald kar ies pa, la  pender i ta  DN1
Junhh Rcrtra (!ri.i**-:i , r..',
Dari label 'l terrrlata. bahNa rcratr
karies antara sekesi salila 0-0.8 ml'menil
dengan sckrcsl saliva >0.8 l1rl/menit lidak
hu$(da bcnnJl.la Reruld \,rrre' dnl'I:
k ( l o r r p ^ k  p l l  ' i , l e r r c d n  k c l o r n p " k  p l l  6
hcrbeJJ tLnrbkrrJ R\rJr:r  ldfr( '  i r rrr ' r fd
l<lorn|Ul \  ar ' l r ,  l r r  d(rr l rJrr  hcl  lnpol
!araarr <10' lidak berbeda bcnrakna
\.ddI!kdrr rcrr l . ,  l ' . r r ' (  Jr) lJr i r  k( l"r l lp" l
Lr. t  .h. \ t t t '  l0 derrgrrr  l ( lJnrp'  l '
L, t . t , ,hr.  ' t l t  n bc'he. l . r  hermalrra Hal ' r i
danal dihl r frila gftLfik 2
l ) d l d r r r  p c r r e l r l i a r  i r r  r < r a l : r  D \ ' 4 1  I
pada sel ' rcsi  sal i !a 0-0-8 ml/rnenit  lebih
besar dibandingkan dcngan seKrc\r  sal tra
n . 8  I n l  r n ( l r l l .  s e d d r r t k d r r  r < r a l d  l '  r r ' < '
pada selresi  sal i \a 0-0-8 ml/rneni l  lebih
keci l  dibandinrkan dengarr sckresr ralr \ ; r
-0.8 ml lnreni l  letapi rcfatn kar ics dan
rerala DN4l:  l  terhad,tp lnklof pl l  sal i ra darl
hituns S nutaus dan I tt4oh&illi
r r c r | | r r r j t r l k a  r r i l . r r  ) . , r l J  \ u n ' r \ l c l r  r L r r i f i hr )
t 0 '  _  l l ) ' t r 0  . 1 0
CmIik2. Rerrla ltrries pad, Denderita D)l
t iDe I l  lerhadnP Sekr 'sr  s ' l r ra
d; t rsrn n imul .s i  PH sr lna '
s.mutn^ ian I t.lohndIli
( ; r r f i [  ] .  Reratn DMFT dengan fcrat {  kr r ic \  pnda pendcr i ta  DM l ipc I I
c
: 1 1
0 l l l c m u  l l m i a h  K P P I K C  
X l l l
I {b€f 5. (omtrinasi hiirngli,tutt!6 dan Ln.totlkitti rcrh lrf rerar. kiries
|litungs,htu n^ & Ltrrbhtti i Jumlr l  g ig i t rne k. r ic !
( n = 3 0




(; ' r l lL  I  h , 'mt , 'na !  h  Un!  lu lonr  . \ . , x r ld , \  , { l / ,
dxn  I  1 ,  h ,ha , i lh  , /  A ,  rp r  h rdr t  rc ra ta
Lr r ie \  o rdr  n€n. l . r i t ,  I ) \ l  r in€ l l
Tabcl 5 Inenuriukkan. bah\a
kornbioas l r i rung.\  tutun\ t l , r1 I . tOj)&i l l j
lcdradap rerata laflcs. nremperliharka
pcrbedaan vang bcrinaLna (p>0.05) Pada
hiiung trr//.7,r\ dan adrtrhr.l, rendah. rcml.t
fafl]es llndah l)ad.r hitul)r tu tLnt\ dat)
1.d, nrk:tlti ttngEt. larles tirggi. Sebalikn\a
bila hilung ,\:r7rl.rrr linggi dan hirung
t '  t .  a,) ,  t  l  krddlt .  kan.s re ra B ,a | . rrrrrr-
\ , a , , . " . ,  r c r . d a l r  J . r | |  l r r r , r e  / : r . , /  r  '
Iinilgi karies tinggi. I)alarn penelitian ini hilurc
\ It ut\ dat\ L(tahdcilh tlnggi. (Crafik 1)
Iretnbahdsan
\ l c r r u r r r r  I t r a t r j r a l  o d l  I  r . c . . o n .  a  r r a r ,
. . . 1 i \ . ,  i r . -  I n l m r r r i t  d e  . : a r r  , r . m r r l a . r
a i  \ d r - k : r n  r e t , d . r l ,  \ e J d  g k a n  n r c   r u
'  .  r l  ,  d . k .  a  i r r '  . a  r a  0 , 8  r n  r n .  r .
Ll i r t i  r r i  .cbagai hiposal i rasi  dan dihubLngkar.
dcfgi l r)  |  \ i lo kar ies Di lam penel i t ian i  
k.r .prt  r  \ .kresr \al l \  a a.hlah I  I  i
r ))  rrcrr l  l l i r l  rnl  bcrbcr l ; r  len,run pcnLlaprr
I e r  !  l l n r i a h  K I T P l K C  X I I I
r . r r c l  r r '  . r l r i r l r ' \ .  f ! r r l r r ' r r ' l \ l  . J r  -
r c r r : c h .  l , t  k r r i r r r  k : ' r e r r . r  d . r 1  . . r l . . . l
\ J i r g  c r  a  
 
.  i  .  I  r J .  r l  r l . I r  r !  ( l  r t J  l I l
t idak tcr l ihxr adan\a pe0urunrn !ckfcsl
s e l i \  r (  l r b c l  l )
I ) a  r "  p . r r c l r t r . . r r  '  - . r . r r .  l , \ l l  I
.  . l r  r ' - r  , l r r . r .  J i r r . ' k . ,  L l . r , ! , r ,  r . r . . . . .
k d f i f '  p r . l . ,  . ( \ r ( . ,  : r l  , . .  ' r . x  I  l l r r ' r  r l
H : ,  r r  / , , . f  , , k . , j i  \ a r e r  "  l .  r - r : r k r r ,  r r . r
hi iartg.  sehrnsla nihi  DNlFT nrcrtadi
trnpsi  Tcrapi hi  angnra gigi  r idak diketalrL
karcr l i r  larrs r l i rLL f . f \ i l i l  |cf iodonlr l
Kepa\rtas dapar saiiva cukup ti|ggr.
\ l e l . , l , r  r e  r " r r ! . . r  . t J l i . t  \  ' c r . r l r . r t  . r u . l
pcrbcdaan bennakna anlara dapar sal i \
t inggi da. rerdxh terhadap r is iko kar ies
P . , 1 ,  t l l  I  L  I  l r r . , l . , l r . i - i  r
haI ics lcbi l r  |endah dibandirgaf dengan pl l
. . r , 1 . , 1 .  '  l d l  .  l  r ,  l l r l  i  . e , u  , r  J J  . . , . .
\  |  :  I  \ < r ,  , \ . k . , , ,  . l . l r  \ ( \  . r 1 r  \ .  1 , , ,  I
f , r k t .  r  d a , a r r r  . J , i \ . ,  ) . , r .
hefkorelasi  secara past i  dcngan kaf ies
adalah kaprsrtas dapa. sal i \a.
I t rr . r ta la re. . , I r . . .  l r i r  rs . \  , / r /  / / , .
'  I n  d c r  i a r  r r . , r n q  '  , , a /  r , ,  l 0  r i J .  ^
berbcda benrakra (Tabcl ,1).  Iel . rpi  ferara
f . r r  ,  .  . r r r .  r .  n  t  n ;  t a  '  . r  I  ; t l i  L ,
, l < r r : : r '  I  i r  . r r ' :  |  , , I  t . \  t t t t  u  L ' . r h . J . '
beanal ' l ld ( label .1) l la l  in i  didukung olch
N I . l  ' .  \  I r r  . , r e r \  r r a k . I r  \ : r l r $ . r  \ , ' / , , . , 4 .
adalah mikrodganisme Ltiama penvebab
inisiasi karics. dan Zd.tobacl/r berperan dalanr
pe(embansan karics. Lannas Inenqcmukakan
L' i l r$r fe|  enlsdar h.t-_t  \  rrr l  / , , .  . . ,nLdl
befrnanfaat dalarn menentukan seleksi awrl
. .  . , i \ . . . ,  :  i  \ 1 , \ f  ^ , i . , - i .  . .  (  r  . . .  r 1
'  " t .  t . . , r  I  t .  t  "  I . r  L .  ' .  d. j l . . l  |n<r.r( l
Lanrhruan m.nsc|ar alliritas karici flrathe
| l ln Lj . \v!r  nrengatakan brh*|  indrudL
Huhtnsan faktor R6ika Kuia' dalun Sal^.1d!"sun hneh DItF-T Ndo Plnleritu Dll TlPE tt di
Rs( Il Suh BdqNh la",toh n tl.nt)tr1tu rutllttd)
dengan hitung ,t ,'?r/rr tinggi. aktjv{as
karies t inggi dan han)a sediki t  indi !nju
dcngar hillng .S ,rrlr/i?! rendah akti!itas
kariesnya tinggi.' Tctapi indi!idu bebas
karics dapat di.jumpai dengan hitung ,51
rrrl.rrT rcndah atau tinggi. Dari beberapa
pen€litiar menyatakan S nuldn\ dan
l.td)buLi i dala'n salira menunjukkan
adanya perkembangan akti\'ilas karies r' oleh
karena itLr perlu digunakan tes konrbinasl
S.ntutdns dan l..r.lor.r.///i dalan nrenentukair
prcdiksi risiko karies. '
Pada tabel 5 ler l ihat bah$a
kornbinasi hi tLrng S mutans >10' daf
l.ucbhacilli >10'. nrcnuD.iukkan rerata
karies yaDg pal ing t inggi Scdangkar erata
karies pal ing rendah ler l ihat baik pada
kornbinasi S mnlart.r <10' dan I'utohttcilli
. :  l 0 '  n r a u p u n  p a d a . t r x l / . / r r : 1 0  d a n
l.ua,huLi l l i  <10' .  ln i  betani / ,  t t t ,htLi l l i
mcmpuDyai pcran yang saDgar tinggi
terhadap perkembangan karies.'" Adanla
LuLtohdcilli ya$g linggi di dalam nulut.
nrcncenninkan kebiasaan diet lang
Lariogcnik dan adarr la lesi  )ang bclLrnl
lcfa$al. Pada rd!1.),d.i//i 2 I 0' nrenurriokMn
adarya progrestion rr.rl dan karies insipten
lDdikator ini dapal membantu menentukan
apakah kari€s dini pcrlu p€nambalan alau
l l0aK.
Kesimpulan
Kecepatan sekresi  sal iva pada penderi ta
DM t ipe I I  t idak berhubungan dcngan r is iko
terjadrnya karies. Kapasiks dapar saliva pada
pcnderita DM tipe II berhubungan benrakna
lerhadap tcriadirya karics. Perbedaan hituDg
S.ttt./tun\ da]n La.bbucilli pada penderira DM
tlpe 1l  menrpunyai hubungan !ang bernakna
terhadap terjadnrya karies. Ltctohac ill i \|.lggt.
karies tinggi. Sedangkan 'trD/I4r?r linggi.
kar ies bisa t inggi alau rendah Ll l r tuk
melalulan t indakan prcvensi kar ics pada
pcndef i ta Dlvl  t ipe 1l  disarankan unluk
mcnreriksa pLrla f is ikor la lerhadap karrcs
nrclalur tcsl  sal i \a Lakukan tcs r is iko
l a r i e s  m e l a l u t  s a l i v a .
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